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VORWORT 
Die Mediothek des Thüringer Schulportals –  
eine Schatzkiste im Internet?!
Liebe Leserinnen und Leser,
vielen Dank, dass Sie unsere Broschüre zur Hand genommen haben. 
Im Namen unseres Schulportal-Teams möchte ich Sie einladen, mit 
uns zusammen auf den nächsten Seiten die Mediothek als eine wahre 
Medien-Schatzkiste zu erkunden. Meine Einladung richte ich an alle, 
die sich mit Lehren, Lernen und Erziehen befassen. Die Mediothek 
versteht sich als eine Online-Plattform zur Verteilung digitaler Medien, 
die im gesamten Bildungsbereich eingesetzt werden können. So wäre 
es jetzt ganz hilfreich, wenn Sie zum Mit- und Nachmachen über einen 
Zugang zum Internet verfügen würden. Zwingend notwendig ist es 
zum Weiterlesen allerdings nicht.
Was bieten wir Ihnen?
Alle im Bildungsbereich tätigen Personen in Thüringen erhalten Zugriff 
auf eine täglich wachsende Sammlung von über 2000 thematisch gut 
sortierten Lernobjekten mit über 16000 Einzelmedien. Aufgrund der 
gewährten Lizenzen sind nicht alle Lernobjekte ohne einen persönli-
chen Zugang verfügbar. Kolleginnen und Kollegen der Bildungsinstitu-
tionen in Thüringen können diesen über uns beantragen (siehe Kapitel 
PERSÖNLICHE ZUGANGSDATEN). Sie werden nun sagen, dass es doch 
auch ohne die Mediothek eine Unmenge von Medien im Inter net gibt. 
Das kann man doch fast alles kopieren und herunterladen, oder? 
Warum also die Mediothek?
Wir bieten Ihnen ein kostenfreies und qualitativ hochwertiges Ange-
bot an digitalen Medien. Die ganz wichtige Frage des Urheberrechts 
und die sich daraus ergebenden Nutzungsrechte haben wir für Sie be-
reits geklärt. Unsere Medien können Sie also mit gutem Gewissen ein-
setzen, ohne das Risiko rechtlicher Konsequenzen fürchten zu müssen. 
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und nicht alles, was man privat 
nutzen kann, darf auch im Unterricht vollständig verwendet werden. 
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Was ﬁnden Sie nicht in der Mediothek?
Pädagogisches »Fastfoot«, also fertige Unterrichtsvorbereitungen 
wer den Sie vergeblich suchen. Videos in Spielﬁlmlänge und kommer-
zielle Medien werden Sie ebenfalls nicht ﬁnden. Die Autoren und 
Redakteure möchten Anregungen geben und eigene gute Erfahrun-
gen weitergeben. Wir distribuieren für Sie Lernobjekte unter einem 
pädagogischen Anspruch, die beispielsweise aus Impulsbeispielen 
und/oder auch aus thematischen Materialsammlungen bestehen. 
Wobei wollen wir Sie unterstützen?
Digitale Medien unterscheiden sich prinzipiell nicht von den klassi-
schen Medien, was ihren Einsatz im pädagogischen Prozess betrifft. 
Erliegen Sie dabei bitte nicht der Versuchung des digitalen Filmvor-
führers! Zu bedenken ist, dass digitale Medien keinesfalls automatisch 
zu einem besseren Lernverhalten oder signiﬁkant feststellbaren Lern-
erfolgen führen. Der erfahrene Pädagoge kann jedoch die besonderen 
Vorteile digitaler Medien bewusst unter dem Aspekt der Unterrichts-
entwicklung nutzen. 
Dafür eignen sich die Medien der Mediothek ganz ausgezeichnet. Sie 
fördern die Interaktivität der Schüler, indem sie zu Werkzeugen eines 
selbst gesteuerten Lernens werden. Kompetenzen wie Strukturieren, 
Recherchieren, Kooperieren, Produzieren, Präsentieren und Evaluieren 
können im Unterricht efﬁzient trainiert werden. Die Schüler – aber 
natürlich auch Sie – können die Medien bearbeiten, modiﬁzieren bzw. 
in eigene Projekte integrieren. Als Lehrender sind Sie nicht nur Wis-
sensvermittler, sondern werden Lernbegleiter, Berater und Gestalter 
von Selbstlernszenarien. Sie können sich Ihrer eigentlichen pädagogi-
schen Aufgabe widmen, anstatt Medienproduzent zu sein. 
Wie können Sie uns unterstützen?
Freuen würden wir uns über Ihr Feedback, was die Nutzung der Lern-
objekte und der Mediothek als Onlineplattform betrifft. Erzählen Sie 
Kolleginnen und Kollegen von unserem Angebot, die dieses noch 
nicht nutzen und geben Sie diese Broschüre weiter, wenn Sie ein 
Insider der Mediothek geworden sind. Vielleicht waren Sie selbst in-
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zwischen schon als Produzent von digitalen Medien tätig und wollen 
diese in der Mediothek zur Verfügung stellen. Sprechen Sie uns ein-
fach an. 
Viel Erfolg bei der Nutzung der Mediothek wünscht Ihnen
Ihr
Dr. Roberto Napierski
Arbeitsbereichsleiter Medien und Informationstechnologien (Thillm)
und das Team des Thüringer Schulportals.
Das Thüringer Schulportal wird vom Thüringer Institut für Lehrerfort-
bildung, Lehrplanentwicklung und Medien in Kooperation mit dem 
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur heraus-
gegeben.
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IN 5 SCHRITTEN 
zum Unterrichtsmaterial 
9
Schritt 1
TIPP: Unser System ist für die Verwendung der Browser Internet 
Explorer oder Firefox getestet.
Starten Sie einen Browser und geben Sie die Internet adresse 
www.schulportal-thueringen.de ein.
Schritt 2
Wählen Sie in der Quernavigation des Schulportals den Punkt 
»Mediothek«.
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Schritt 3
TIPP: Verwenden Sie für die Suche einen einzelnen Begriff als 
Schlagwort und verfeinern Sie die Suche erst, wenn die Menge
der Suchergebnisse zu groß ist.
Geben Sie unter »Mediensuche – Freitextsuche« 
in der rechten Spalte einen Suchbegriff ein und klicken Sie auf 
»Suchen«.
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Schritt 4
TIPP: Sie erkennen öffentliche Objekte am Untertitel »(öffentlich)«. 
Für alle anderen Lernobjekte benötigen Sie persönliche Zugangs-
daten.
Wählen Sie aus der Ergebnisliste durch Klick auf das Bild oder 
den Titel ein Objekt aus und Sie erhalten die Detaildarstellung 
des Lernobjektes.
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Schritt 5
TIPP: Sie können alle Dateien einzeln herunterladen. Bei vielen 
Lernobjekten werden die Unterrichtsmaterialien auch über eine 
Archiv-Datei »Gesamtes Material gepackt« angeboten, sodass 
das Herunterladen in einem Schritt erfolgen kann.
In der rechten Spalte »Dateien« der Detaildarstellung des Lern-
objektes werden alle digitalen Unterrichtsmaterialien angezeigt. 
Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das gewünschte Material, 
öffnen oder speichern Sie es ab.
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TIPP: Erhalten Sie zu viele Treffer, ergänzen Sie den Suchbegriff 
durch einen weiteren Suchbegriff. Statt nach »Getreide« suchen Sie 
zum Beispiel nach »Getreide Anbau«.
SUCHE 
in der Mediothek
Freitextsuche
Die einfachste und ergiebigste Form der Suche ist die Freitextsuche. 
Mit ihrer Hilfe werden alle Angaben in allen Lernobjekten durch-
sucht. Nutzen Sie beispielsweise den Suchbegriff »Getreide«,  
erhalten Sie als Ergebnis alle Lernobjekte, in deren Beschreibung 
das Wort Getreide vorkommt, egal an welcher Stelle.
SU
C
H
E
Sie suchen nach einem Lernobjekt mit einem bestimmten Titel, 
Untertitel oder Serientitel? Dann nutzen Sie die Titelsuche. Mit ihr 
werden ausschließlich diese drei Titelarten durchsucht. Freitext- 
und Titelsuche können Sie auch kombinieren. Mit einer Titelsuche 
nach »%Lernort« (oder »*Lernort«) und einer Freitextsuche nach 
»Weimar« erhalten Sie alle Lernobjekte der Serie »Außerschulische 
Lernorte«, die eine Verknüpfung zu Weimar haben.
Titelsuche
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TIPP: Sie können auch Teile von Suchbegriffen unter Nutzung der 
Platzhalter »%« oder »*« verwenden. Mit einer Suche nach »%max« 
erhalten Sie also Lernobjekte mit den Begriffen »Maxhütte«, 
»BioMax«, »MaxPlanck-For schung«, »Max und Moritz«, jedoch auch 
mit Begriffen wie »maximal«.
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Sie möchten Ihre Suchergebnisse der Freitext- und Titelsuche 
noch weiter verfeinern? Dann klicken Sie auf »erweiterte Suche«. 
Sie können nun beispielsweise nach allen Lernobjekten suchen, 
die den Begriff Getreide enthalten (siehe Freitextsuche) und für 
den Elementarbereich geeignet sind.
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Erweiterte Suche
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Mit der »Mediensuche nach Auswahl« können Sie nach Inhalten 
für bestimmte Adressaten oder aus festgelegten Sachgebieten 
suchen. Bedenken Sie dabei bitte, dass es durchaus Lernobjekte 
mit Materialien für unterschiedliche Adressaten oder aus verschie-
denen Sachgebieten geben kann. 
Die Anzeige der Adressaten und Sachgebiete hängt von einer 
bundesweit gepﬂegten Datenbank ab, auf die wir nur begrenzt 
Einﬂuss nehmen können. So wird beispielsweise das Fach WRT 
nicht bei den Sachgebieten aufgeführt. Ebenso gibt es bei den 
Adressaten nicht die in Thüringen geläuﬁge Bezeichnung Förder-
schule, sondern nur den Begriff Sonderschule.
Mediensuche nach Auswahl
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Unter der Anzeige der Vorschaubilder ﬁnden Sie ein rotes Drucker-
symbol sowie den Begriff »Drucken«. Wenn Sie darauf klicken, wird 
das aktuelle Suchergebnis in eine pdf-Datei konvertiert und ange-
zeigt. Diese können Sie ausdrucken oder speichern.
Sicherung der Suchergebnisse
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C
H
E
NUTZUNGSBEDINGUNGEN 
der Mediothek
Urheberrechtliche Belange werden im Unterrichtsalltag immer aktu-
eller und brisanter. Ziel der Mediothek im Thüringer Schulportal ist es, 
hinsichtlich der Mediennutzung zu Ihrer Rechtssicherheit beizutragen.
Sie können die Materialien aus den Lernobjekten der Mediothek 
jederzeit urheberrechtlich unbedenklich im Unterricht bzw. für 
Bildungszwecke einsetzen. 
Die in der Mediothek angebotenen Materialien unterliegen in der Re-
gel zwei Lizenzformen. Dabei ist ein wichtiges Merkmal, ob die jeweili-
gen Materialien in den Lernobjekten unter einer Open Content Lizenz 
(CC-Lizenz) stehen oder nicht. Erkennbar sind derartige Lizenzierun-
gen an solchen oder ähnlichen Symbolen: 
Für Materialien ohne eine CC-Lizenz gilt:
Es ist erlaubt, alle Materialien in den Lernobjekten der Mediothek 
für Bildungszwecke herunterzuladen und auf einem externen Daten-
träger zwischenzuspeichern. Das Ausdrucken von Materialien ist über-
dies in Klassenstärke erlaubt. Es wird jedoch besonders darauf hin-
gewiesen, dass die Materialien nach der jeweiligen Nutzung vom 
Daten träger zu löschen sind. 
Bei der Verwendung von Medien der Serie »Mediensammlungen zur 
freien Verwendung im Bildungsbereich« gilt zudem, dass Produzent 
(Fotograf ) sowie Herausgeber (Thillm) genannt werden müssen.
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Für Materialien mit einer CC-Lizenz gilt:
Sie dürfen die Materialien generell speichern, vervielfältigen, verbrei-
ten und öffentlich zugänglich machen. Sie müssen dabei den Namen 
des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen. 
Die CC-Symbol-Graﬁk darf bei Vorhandensein nicht entfernt werden.
Durch die Kombination verschiedener Bedingungen ergibt sich die 
Auswahl von insgesamt sechs verschiedenen CC-Lizenzen, die dem 
Rechteinhaber für den deutschen Rechtsraum derzeit in der Version 
3.0 zur Verfügung stehen:
Quelle: http://de.creativecommons.org/was-ist-cc/
TIPP: Verwenden Sie doch einmal in der Freitextsuche der Medio-
thek den Suchbegriff »Urheberrecht«. Als Suchergebnis werden 
Ihnen entsprechende Lernobjekte angezeigt. Einige Materialien 
davon dienen Ihrer Information, andere sind zum Einsatz im Unter-
richt konzipiert.
TIPP: Weitere Informationen zum Thema und die Bedeutung 
der einzelnen CC-Lizenz-Möglichkeiten ﬁnden Sie hier: 
http://de.creativecommons.org
Namensnennung
Namensnennung – Keine Bearbeitung
Namensnennung – Nicht kommerziell
Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitung
Namensnennung – Nicht Kommerziell – Weitergabe unter gleichen  
  Bedingungen
Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen
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LERNOBJEKTSERIEN – 
spannende Inhalte gut sortiert (eine kleine Auswahl)
Serien in der Mediothek sind Gruppen von Lernobjekten, die unter 
einem Seriennamen veröffentlicht werden. Oft beinhaltet eine Serie 
alle Lernobjekte eines Medienpartners. Lernobjekte einer Serie sind 
meist durch ein besonderes Vorschaubild erkennbar.
Lexi-TV – Mitteldeutscher Rundfunk (MDR)
Thüringer Lehrpläne – Thüringer Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur (TMBWK)
Die Lernobjekte der Serie Lexi-TV bein halten 
einen oder zwei Videoclips, entsprechendes 
Themenmaterial mit Hintergrundinformatio-
nen, Arbeitsblätter mit Lösungsvorschlägen 
und eine Lehrerinformation mit der Charakte-
risierung des Mediums/Materials, der Nen-
nung der Ziele des Kompetenzerwerbs sowie 
methodisch-didaktischen Hinweisen. Lexi-TV-
Lernobjekte sind nur mit gültigen Zugangs-
daten ver fügbar.
In der Mediothek stehen alle aktuellen 
Thüringer Lehrpläne sowie Entwurfs-
fassungen und Erprobungsfassungen von 
Lehrplänen zum öffentlichen Download 
bereit.
Stichwort zur Titelsuche: 
»Lexi-TV«
Stichwort zur Titelsuche: 
»Lehrpläne«
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Ein großer Teil der Publikationen des Thillm 
ist inzwischen auch zum Download verfüg-
bar. Auch die einigen Publikationen beilie-
genden CDs oder DVDs können in der 
Mediothek heruntergeladen werden.
Die Fachreferenten des Thillm erarbeiten mit 
Ihren Autorengruppen zu den aktuellen 
Thüringer Lehrplänen Impulsbeispiele, die 
der Implemen tation dieser Lehrpläne dienen. 
Alle Impulsbeispiele werden in der Medio-
thek zum öffent lichen Download bereit-
gestellt.
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Stichwort zur Titelsuche: 
»%Impulsbeispiel«
Stichwort zur Titelsuche: 
»Thillm-Publikation«
Impulsbeispiele zur Lehrplanimplementation – Thüringer 
Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien 
(Thillm)
Publikationen des Thillm – Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, 
Lehrplanentwicklung und Medien (Thillm)
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Die Serie beinhaltet frei verwendbare Medien 
für den Einsatz im Bildungsbereich. Die 
thematisch orientierten Mediensammlungen 
können beispielsweise in Präsentationen, 
Arbeitsblättern, zur Anschauung im Unter-
richt o.ä. verwendet werden. Inhaltlich ﬁndet 
man in den Mediensammlungen Fotos, 
Kartenmaterial, Cliparts u. v. m.
Mediensammlung – Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, 
Lehrplanentwicklung und Medien (Thillm)
Stichwort zur Titelsuche: 
»Mediensammlung«
Die Serie enthält Kompetenztests mit Lösun-
gen der vergangenen Jahre für das Fach 
Mathematik und weiterführende Aufgaben.
VERA 6 ist ein Gemeinschaftsprojekt der 
Bundesländer Hessen, Hansestadt Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Freistaat Sachsen, 
Freistaat Thüringen und Südtirol.
Stichwort zur Titelsuche: 
»%Kompetenztest«
Stichwort zur Titelsuche: 
»Lernort«
Thüringer Kompetenztest Mathematik – Länderverbund 
Lernstand VERA 6
Außerschulische Lernorte – Lernortanbieter und ggf. Autoren 
des Thillm
In kurzen Visitenkarten wird der außerschuli-
sche Lernort vorgestellt. Ergänzende Arbeits-
blätter und Lösungen dienen der Vorberei-
tung des Lernortbesuches. Eine Sonderserie 
»Lernorte zu Martin Luther und zu Spuren 
der Reformation« begleitet die Lutherdekade 
und stellt besondere Lernorte im Kontext der 
Reformation vor.
Kids and Science – Andreas Tillmann und Autoren des Thillm
Die Lernobjekte enthalten kindgerechte 
Materialien zu den Themengebieten Natur 
und Umwelt, Technik im Alltag, Physik, Biolo-
gie und Astronomie. Dazu gehören Experi-
mentieranleitungen, Videos und Informatio-
nen basierend auf Inhalten der Website www.
kids-and-science.de, die durch Arbeitsblätter 
und Medien von Autoren des Thillm ergänzt 
wurden. 
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Stichwort zur Titelsuche: 
»Kids«
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Aufgabe des vor 50 Jahren gegründeten
i.m.a e.V. ist es, Wissen zu vermitteln und den 
Dialog zwischen Landwirtschaft und Verbrau-
chern zu fördern. Der i.m.a e.V. stellt Pädago-
gen stufenübergreifende Lehrmaterialien von 
der Elementarstufe bis zur Sekundarstufe II 
zur Verfügung.
SODIS – Arbeitsgruppe SODIS Thüringen 
MaxPlanckForschung – Max-Planck-Gesellschaft
Die Lernobjekte enthalten Begutachtungen 
von Softwareprodukten die den Schulen eine 
Orientierung bei der Auswahl und Beschaf-
fung von Unterrichtssoftware geben. Die seit 
2003 durch die Arbeitsgruppe SODIS Thürin-
gen im Rahmen des bundesweiten Projektes 
erstellten Begutachtungen sind nun auch in 
einer Auswahl in der Mediothek zu ﬁnden.
Die Serie beinhaltet die Ausgaben des 
Magazins »MaxPlanckForschung« ab Jahr-
gang 2001. Außerdem stehen die Serien 
»Filme aus der Wissenschaft« und »BIOMAX, 
GEOMAX und TECHMAX« zum Herunterladen 
bereit. Die Medien werden teilweise durch 
weitere Arbeitsmaterialien der Max-Planck-
Gesellschaft ergänzt.
Stichwort zur Titelsuche: 
»Sodis«
Stichwort zur Titelsuche: 
»MaxPlanckForschung«
Stichwort zur Titelsuche: 
»i.m.a«
Materialien des information.medien.agrar e.V. – 
information.medien.agrar e.V.
Zu den Fächern Englisch, Deutsch und 
Mathematik ﬁndet man Sendungen, die 
durch das Magazin »GRIPS« des Senders 
Bayern Alpha ausgestrahlt werden. In kurzen 
Videoclips werden verschiedene Themen der 
einzelnen Fächer abgehandelt. Ergänzt 
werden die Lernobjekte durch Übungen und 
Informationen zum Thema, die auf den Inter-
netseiten von Bayern Alpha zu ﬁnden sind.
Über 300 Lernobjekte auf der Grundlage der 
von vorleser.net zur Verfügung gestellten 
Materialien beinhalten neben den Audio-
dateien im Format mp3, Informationen zum 
Autor und häuﬁg auch den Originaltext als 
pdf sowie Hinweise zum Sprecher. Viele 
bekannte literarische Werke können hier als 
Hörbuch abgerufen werden.
Stichwort zur Titelsuche: 
»Vorleser«
Stichwort zur Titelsuche: 
»Grips«
Stichwort zur Titelsuche: 
»Kon te xis«
Hörbücher – vorleser.net
GRIPS – Bayerischer Rundfunk (BR)
KON TE XIS – Technische Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft 
(tjfbg) gGmbH Berlin
Die Serie umfasst Arbeitshefte, Sonderhefte 
und Informationsschriften des Projektes 
KON TE XIS der Technischen Jugendfreizeit- 
und Bildungsgesellschaft (tjfbg) gGmbH. KON 
TE XIS bedeutet KONzepte der TEchnik in der 
PraXIS. Spannende Experimente und Unter-
richtsideen stehen im Mittelpunkt dieser 
Serie.
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Zeitzeugen – u. a. Verein für Kunst, Kultur und Kommunikation
(KuKuK e.V.)/Offener Kanal Jena
Die Grenze zwischen den Bruderstaaten – Stiftung Ettersberg
Stellvertretend für verschiedene Lernobjekte, 
die sich mit der Geschichte befassen, sei hier 
die Serie »Zeitzeugen« genannt. Die Lernob-
jekte enthalten u.a. Interviews mit verschie-
denen Zeitzeugen der Zeiss- und Schott-Wer-
ke, mit Absolventen der ehemaligen Universi-
tätsschule sowie mit Senioren, die in Weimar 
und Erfurt geführt wurden.  Der von den 
Zeitzeugen erinnerte geschichtliche Zeitraum 
reicht vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis 
zur friedlichen Revolution 1989.
Anhand von Quellen wird die Zusammenar-
beit der DDR-Regierung mit der Regierung 
der CˇSSR sowie der beiden sozialistischen 
Staaten mit der BRD auf der einen Seite 
sowie der Stasi und der StB auf der anderen 
Seite aufgearbeitet. Anhand der didaktischen 
Materialien kann der Lehrer den Schülern 
durch gezielte Arbeitsaufträge – z. B. Inter-
views mit Zeitzeugen – aktiv in den Unter-
richt mit einbeziehen und damit für diese 
Thematik motivieren.
Stichwort zur Titelsuche: 
»Zeitzeugen«
Stichwort zur Titelsuche: 
»%Bruderstaaten«
MEDIOTHEK IM DETAIL
Struktur der Mediothek
Die Angebote der Mediothek sind in drei Spalten geordnet. Neben 
den Suchmöglichkeiten rechts und der Navigation links werden in der 
mittleren Spalte die Lernobjekte der Mediothek angezeigt:
  Neue und zuletzt ergänzte Medien,
  Öffentliche Medien,
  Beliebteste Medien.
TIPP: Bewegen Sie den Mauszeiger auf eine Titelzeile unter dem 
Vorschaubild werden auch lange Titel vollständig angezeigt.
TIPP: Sie wollen Ihre Seitenanzeige zur weiteren Recherche 
beibehalten? Dann öffnen Sie das Lernobjekt unter Verwendung 
der rechten Maustaste mit »Link in neuem Fenster öffnen«.
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Struktur der Lernobjekte
Ein mit Klick auf den Titel oder das Vorschaubild aufgerufenes Lernob-
jekt zeigt in der Mitte beschreibende Informationen wie Kurzinhalt, 
Sachgebiete, urheberrechtliche Angaben u.v.m. In der rechten Spalte 
kann man die Materialien als Dateien herunterladen. Ist ein Vorschau-
ﬁlm vorhanden, wird er mit Klick auf das Symbol im Vorschaubild ge-
startet. 
TIPP: Alle beschreibenden Informationen werden mit Klick auf 
»Weitere Informationen anzeigen…« sichtbar.
Oft werden bei »Auswahl verwandter Medien« weitere Lernobjekte 
zum Themengebiet angezeigt. Unter »Externe Links« ﬁndet man er-
gänzende Angebote im Internet. Für die externen Links gelten die 
Nutzungsbedingungen der jeweiligen Anbieter.
Herunterladen von Einzelmedien
Die Materialien zum Herunterladen werden neben ihrer Bezeichnung 
auch durch Symbole charakterisiert. Hier einige Beispiele:
  Video   Themenmaterial
  Audio   Arbeitsblätter
  Bilder   Lösungen
  Präsentation   Archiv (Dateien gepackt)
Die Materialien zum Lernobjekt (Dateien) können mit Klick auf das 
Symbol oder die Materialbezeichnung heruntergeladen und gespei-
chert oder direkt geöffnet werden.
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TIPP: Wenn Sie schon im Besitz persönlicher Zugangsdaten 
für TIS-Online sind, können Sie diese auch zur Anmeldung am 
Thüringer Schulportal verwenden.
PERSÖNLICHE ZUGANGSDATEN
Wie erhalten Sie Zugangsdaten?
Persönliche Zugangsdaten können Sie unter dem Navigationspunkt 
»Hilfe und Portalanmeldung« über das dort vorhandene Formular 
»Antrag auf Zugangsdaten« beantragen.
Aus lizenzrechtlichen Gründen können Zugänge nur an Thüringer Pä-
dagoginnen und Pädagogen vergeben werden. Aus diesem Grund 
werden die Anträge direkt vom Thüringer Institut für Lehrerfortbil-
dung, Lehrplanentwicklung und Medien bearbeitet und an die von 
Ihnen angegebene persönliche E-Mail-Adresse versendet.
Wozu benötigen Sie persönliche Zugangsdaten?
Mit Hilfe der persönlichen Zugangsdaten können Sie auf alle Lernob-
jekte und damit alle digitalen Unterrichtsmaterialien der Mediothek 
zugreifen, die nicht öffentlich sind. 
Darüber hinaus können Sie im Veranstaltungskatalog für Lehrerfort- 
und Weiterbildungen recherchieren und sich unmittelbar online an 
Veranstaltungen anmelden, ohne Ihre persönlichen Daten erneut ein-
geben zu müssen.
Sie haben im Bereich »Meine Daten« des Schulportals jederzeit Zugriff 
auf Ihre persönlichen Daten und können diese selbst pﬂegen.
TIPP: Füllen Sie bitte im angegebenen Formular alle Pﬂichtfelder 
(insbesondere zur Dienststelle) vollständig aus, damit Ihr Antrag 
bearbeitet werden kann.
KONTAKT
Bernd Kittlaus
Thüringer Schulportal/Thüringer Informationssystem
Telefon: +49 (3 64 58) 56 - 336
E-Mail: bernd.kittlaus@thillm.de
André Kröckel
Mediothek
Telefon: +49 (3 64 58) 56 - 283
E-Mail: andre.kroeckel@thillm.de
Christian Jung
Mediothek
Telefon: +49 (3 64 58) 56 - 315
E-Mail: christian.jung@thillm.de
Jörg Becker
Thüringer Schulportal/Mediothek
Telefon: +49 (3 64 58) 56 - 319
E-Mail: joerg.becker@thillm.de
Übrigens …
... Nutzung der Mediothek kann auch Mitmachen bedeuten. Sie 
besitzen selbst erstellte Materialien und möchten diese anderen 
Kollegen zur Verfügung stellen? Dann setzen Sie sich mit uns in 
Verbindung. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen.
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Die Mediothek im Thüringer Schulportal bietet ein kostenfreies und 
qualitativ hochwertiges Angebot an digitalen Medien für die Verwen-
dung im Unterricht. Die wichtige Frage des Urheberrechts und die sich 
daraus ergebenden Nutzungsrechte für die Verwendung im Bildungs-
kontext sind bereits geklärt. Die Medien können mit gutem Gewissen 
eingesetzt werden, ohne das Risiko rechtlicher Konsequenzen fürch-
ten zu müssen. 
Aufgrund der gewährten Lizenzen ist ein Teil des Angebots öffentlich 
verfügbar. Zugriff auf alle derzeit über 2000 thematisch gut sortierten 
Lernobjekte mit über 16000 Einzelmedien erhalten die im Bildungsbe-
reich tätigen Pädagoginnen und Pädagogen der Thüringer Schulen 
und Kindertageseinrichtungen, wenn sie einen persönlichen Zugang 
beim Thillm beantragen.
Das Thüringer Schulportal selbst bietet neben der Mediothek Informa-
tionen für Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Eltern 
und alle an schulrelevanten Bildungsthemen interessierte Bürgerin-
nen und Bürger. Darüber hinaus ermöglicht es Schulpräsentationen 
durch Schulporträts nach vergleichbaren Kriterien, die Anmeldung zu 
Fortbildungsveranstaltungen und die Nutzung zahlreicher Veröffent-
lichungen sowie Materialien für die Unterrichtsgestaltung. 
Es wird vom Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanent-
wicklung und Medien in Kooperation mit dem Thüringer Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur herausgegeben.
Die Mediothek im Thüringer Schulportal – 
eine Schatzkiste im Internet!
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